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纳入 112 例于来院就诊的糖 尿病患者进 行研究，




















































[摘要] 目的 观察循证护理对糖尿病患者的影响。 方法 纳入 112 例于 2017 年 5 月—2018 年 12 月来院就诊的糖尿病
患者进行研究，采用单双号分组法将入选者依次分入研究组和常规组，分别予以循证护理、常规护理，观察两组整体
护理效果，系统评价循证护理的有效性和可行性。 结果 研究组护理满意度为 94.64%，高于常规组的 78.57%，差异有
统 计 学 意 义 （P＜0.05）；研 究 组 住 院 天 数 为 （6.62±1.28）d，明 显 短 于 常 规 组 的 （8.41±2.08）d，差 异 有 统 计 学 意 义 （P＜
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采用 SPSS 18.0 统计学软件进行数据统计分析，计
量 资 料 以（x±s）表 示，采 用 t 检 验；计 数 资 料 以（%）表
示，采用 χ2 检验，P＜0.05 为差异有统计学意义。
2 结果
2.1 对比 2 组患者对护理服务的评价
研 究 组 和 常 规 组 护 理 满 意 度 分 别 为 94.64%和
78.57%，两组数据对比差异有统计学意义（P＜0.05）。 见
表 1。
表 1 对比 2 组患者对护理服务的评价[n(%)]
注：与常规组比较，P＜0.05。
2.2 对比 2 组空腹血糖和饭后 2 h 血糖水平
护理前，研究组和常规组空腹血糖、饭后 2 h 血糖
水平相当，差异无统计学意义（P>0.05）；护理后，两组空
腹血糖、 饭后 2 h 血糖较护理前均有不同程度的下降，
且研究组各指标下降幅度更为显著， 差异有统计学意
义（P＜0.05）。 见表 2。
表 2 对比 2 组空腹血糖和饭后 2 h 血糖水平[（x±s），mmol/L]
注：组间比较，aP＜0.05；组内比较，bP＜0.05。






表 3 对比 2 组计分指标的变化[(x±s）,分]
注：组间比较，aP＜0.05；组内比较，bP＜0.05。








鉴 他 人 护 理 方 案 的 同 时 结 合 患 者 实 际 进 行 整 改 和 调
适，实现了护理的针对性、实效性和个体化。 该研究结





















































饭后 2 h 血糖
护理前 护理后
研究组(n=56)
常规组(n=56)
组别
56.26±2.00
57.09±2.07
（34.12±1.47）ab
（44.72±1.92）b
5.69±0.23
5.73±0.21
（9.54±0.46）ab
（7.86±0.32）b
焦虑
护理前 护理后
糖尿病保健知识知晓度
护理前 护理后
159
